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El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la existencia y, en su caso, la 
oportunidad de la incorporación a los sistemas fiscales de España y Portugal, de 
beneficios fiscales que puedan contribuir al compromiso de las fundaciones con los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Para ello se busca 
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contestar a las cuestiones como: ¿Qué tipo de incentivos y beneficios fiscales existen en 
Portugal y España a las Fundaciones? ¿Qué tipo de beneficios han recibido las 
Fundaciones Portuguesas? ¿Cómo han evolucionado los valores recibidos después del 
2016? ¿Hacia dónde podrán caminar los beneficios e incentivos fiscales para el fomento 
de un verdadero compromiso de las fundaciones ibéricas con los ODS? Para lograr 
responder a estas cuestiones se comienza este trabajo con un encuadramiento teórico 
sobre la importancia del derecho como instrumento de transformación social, así como 
las políticas fiscales y los incentivos fiscales para el desarrollo sostenible. En segundo 
lugar, y una vez identificados los beneficios fiscales en vigor en los dos países, se procede 
al estudio del caso particular del caso portugués con el análisis de la evolución de los 
beneficios fiscales recibidos por las Fundaciones, en los tres últimos años.  
Este trabajo se realiza con el objetivo de ser una referencia para los académicos, las 
fundaciones y sus dirigentes y a los decisores políticos de Portugal y España, en lo que 
respecta a la futura incorporación en las políticas fiscales de beneficios fiscales para las 
fundaciones, que puedan contribuir al compromiso de las fundaciones con los ODS de las 
Naciones Unidas.  
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